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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 30 set. 2010. 





O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 94, inciso IX, letra “p”, do 





Art. 1º ALTERAR a composição da Comissão Permanente Disciplinar 
na forma a seguir: 
 
I – MANTER Vilmar de Jesus Benedito, matrícula S028740, na 
condição de Presidente; 
 
II – MANTER Adriana Ramos de Almeida, matrícula S053613, na 
condição de Membro Efetivo da Comissão e Substituta Eventual do Presidente; 
 
III – MANTER Ueslei Pereira de Lima, matrícula S038312, na condição 
de Membro Efetivo da Comissão; 
 
IV – DESIGNAR Walber Rondon Ribeiro Filho, matrícula S051262, na 
condição de Membro Suplente da Comissão; 
  
V - MANTER Giselle de Oliveira Coutinho, matrícula S050088, na 
condição de Membro Suplente da Comissão. 
 
Art. 2º Revogar a Portaria n. 544, de 27 de setembro de 2010. 
 













DO Revogado pela Portaria n. 471 de 25 de agosto de 2011
